





















































調べを行う。そのため，本研究では３. ４. ５. ６時間目の４時間で『学び合い』の授業を行う。
「表１　レイチェル＝カーソン単元計画」
















































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
事前 2.57 2.91 2.45 2.77 3.37 3.08 3 3.17 2.85 3.08 2.17 2.88 2.34























① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
事　前
(肯定） 17 22 17 23 32 26 27 26 23 30 13 23 15
事　前
(否定） 18 13 18 12 3 9 8 9 12 5 22 12 20
事　後
(肯定） 28 27 24 29 32 30 27 33 29 29 18 27 24
事　後
(否定） 7 ８ 11 6 3 5 8 2 6 6 17 8 11
「表６　学習者のカテゴリー発話数」 (授業回数)
根拠なし 根拠あり 同意 尋ねる 確認 私語 注意・促し
１回目 ８ ２ １ ２ １ ７ ０
２回目 １ １ １ ８ ０ ６ ２
３回目 ０ ０ ２ １ １ ０ ０



































































































































＊ Shimoina-gun Hiraya village Hiraya Elementary School   ＊＊Division of Teacher Profession, Joetsu University of Education
A Case Study on the Transformation of Learners 
in “Learning Participants” Class
Unit in elementary school language class
From the practice of “Rachel = Carson”
Kanae UENO＊・Jun NISHIKAWA＊＊
ABSTRACT
The purpose of this research was to create a task focusing on “to compare my opinion compared to my own opinion 
while grasping the intention of the speaker” that the National Education Policy Research Institute (2018) published as an 
issue By doing “classes of learning” classes, we will clarify the transformation of the ideas and difficulties that learners have 
against the national language and the transformation of utterances during class.  As a result, the sense of weakness against 
the Japanese language decreased before and after the “classroom” lesson. Furthermore, learners also on the content of the 
speech transformation can be seen, the number of utterances of [described by showing the grounds] [consent] [prompt 
attention,] it was revealed that has increased.
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